



















































前者の実践の面では， Iカルテについては， r教職実践演習Jの授業の l司自に Web上で入力
させておりJ(京都地[K私立大学教職課程研究連絡協議会 会報 第33号 2014年)， I課題を課
すことによって対応J(向上書)， I学生がなかなか入力しないということもあった。J(京都地区私
立大学教職課程研究連絡協議会 会報 第34号 2015年)， I履修カルテの活用です。ほとんど活
用しないという大学も出てきましたJ(関東地区私立大学教職課程研究連絡協議会 会報 第76




経大論集 第39巻 第l号)，②Ir教職実践演習jの施行に向けた試行的実践(1 ) J(千葉大学教
育学部研究紀要 第60巻 2012年)，①f自己成長を目指す教職実践演習テキストj(原田恵理子


































































































































「主な学習活動j ③等からは教材研究の様相の~jNIT を窺いう、n ることができょう。「教 rnlî の支援j ①①では，
1時間的)1刻字J(1春になるとJ1二，三日たつとJ)と「事柄の内容jの)lln)字性や構造を捉えていることが分
かる。教材「たんぽぽのちえjは，花が咲いてから1'JliJJを増やすために種を飛ばすまでのたんぽぽの仕組


























































た，展開の段!暗をめぐって， Iどのように指導するかを考えることが重要であると思ったoJ(A . 
T)， I考えさせる場合， しっかりその手順を示すこと，といったように指導法を工夫する必要が






































にて黒板に提示する i し 音読させ ワークシート iその訓練の仕方を体験しよう。jである。導入
ことで白的意識をも! に書かせる。そして，本u寺の!の最初の段階のビデオや写真と関連付けて，百





































































主な学習活動(修正前) 主な学習活動(修正後) filj 景J子 (説!珂)
{展開}
3 ;忘れ物をした原因 3 アンケートを基に忘れ物を . Iおもな学習活動jの書き方は，文末を「す
を考えさせ，近くの した原因を考え，それを基に る。」と書かなければいけないのに，そのよ






































































































( 1 ) 中央教育審議会の答申 f今後の教員養成・免許制度の在り方についてJ)平成18年
( 2 ) 向上書
( 3 ) 同上書
(4 ) 飛田多喜男・国語教育実践理論の会 問主にもできる国語科教材研究法の開発j 明治図書
21頁
(5 ) 東洋他編 『授業改革事典 3授業の実践j 第一法規 35頁
本稿は， 1"道私教協の研究助成」を得て成ったものである。記して感謝申し上げます。
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